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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 99 страниц. Работа содержит 21 
рисунок, 25 таблиц. При написании дипломной работы использовано 47 
источников. 
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, БАНК, ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО 
ПОРТФЕЛЯ, СТРАТЕНИЯ БАНКА, ДОХОДНОСТЬ, РИСК.   
Анализ кредитного портфеля является насущной необходимостью для 
кредитного учреждения, заинтересованного в стабильности своего финансового 
положения, а также для государственных регулирующих органов, 
заинтересованных в стабильности финансового сектора экономики. 
Целью дипломной работы является оценка эффективности управления 
кредитным портфелем банка и обоснование направлений его 
совершенствования в современных условиях хозяйствования.  
Объектом исследования является кредитный портфель коммерческого 
банка.  
Предметом исследования является финансово-экономическая 
деятельность в части проведения кредитных операций, связанная с процессом 
управления кредитным портфелем ОАО "БПС-Сбербанк". 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения. 
ABSTRACT 
The volume of the graduate is 99 pages. The work contains 21 figures, 25 
tables. When writing a work used 47 sources. 
LOAN PORTFOLIO, BANK, FACTORS OF COMPETITIVENESS, 
EVALUATION METHODS LOAN PORTFOLIO, STRATEGY BANK, 
PROFITABILITY, risk. 
An analysis of the loan portfolio is a necessity for the credit institutions 
interested in the stability of their financial situation, as well as government regulators 
who are interested in the stability of the financial sector. 
The purpose of this graduate work a estimation of efficiency of management 
the credit brief-case of bank and ground of directions of his perfection in the modern 
terms of management. 
The object of study is a credit brief-case of commercial bank. 
      
 
The subject of the study is financially-economic activity in part of lead through 
of credit operations, related to the process of management the credit brief-case of 
OAO savings "BPS-bank". 
Graduate consists of three chapters, introduction, conclusion. 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы складае 99 старонак. Праца змяшчае 21 
малюнак, 25 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 47 крыніц.  
КРЭДЫТНЫ ПАРТФЕЛЬ, БАНК, ФАКТАРЫ 
КАНКУРЭНТНАЗДОЛЬНАСЦІ, МЕТАДЫ АЦЭНКІ КРЭДЫТНАГА 
ПАРТФЕЛЯ, СТРАТЭГІЯ БАНКА, КАРПАРАТЫЎНЫ САЙТ, 
ДАХОДНАСЦЬ, РЫЗЫКА. 
Аналіз крэдытнага партфеля з’яўляецца надзённай неабходнасцю для 
крэдытнай ўстановы, зацікаўленага ў стабільнасці свайго фінансавага 
становішча, а таксама для дзяржаўных рэгулюючых органаў, зацікаўленых у 
стабільнасці фінансавага сектара эканомікі. 
Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца ацэнка эфектыўнасці кіравання 
крэдытных партфелем банка і абгрунтаванне напрамкаў яго ўдасканалення ў 
сучасных умовах гаспадарання. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца крэдытны партфель камерцыйнага 
банка. 
Прадметам даследавання з’яўляецца фінансава-эканамічная дзейнасць у 
частцы правядзення крэдытных аперацый, звязаная з працэсам кіравання 
крэдытных партфелем «БПС-Збербанк»; 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння. 
 
